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 El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo incide el estilo de 
enseñanza del docente sobre la adquisición de competencias de los cadetes de la 
especialidad de infantería, que se forman en la Escuela Militar de 2017. La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental. La población estuvo compuesta por 90 cadetes de la especialidad de 
infantería, y la muestra fue de tipo censal. Se les aplicó una encuesta de 12 preguntas 
con una escala de 5 categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0,964. Se realizó el análisis correspondiente 
a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 99% 
apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las 
dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado; todos los indicadores fueron validados al 95.%. 
Se concluyó que el Estilo de enseñanza incide significativamente con la adquisición de 
competencias de los cadetes de infantería que se forman en la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017. 
 















 The objective of the research was to determine how the teaching style of knowledge 
affects the acquisition of competencies of the specialty of infantry, which are formed in 
the Military School of 2017. The research had a quantitative, descriptive, correlational, 
design approach not experimental. The population was composed of 90 cadets of the 
infantry specialty, and the sample was census type. Six applied a survey of 12 questions 
with a scale of 5 categories of responses referring to both variables. This instrument had 
a high reliability of 0.964. The analysis corresponding to the results of the survey was 
carried out, reaching the empirical demonstration that 99% support or positively 
consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the 
instrument; this was extended corroborated and contrasted using the chi square; all 
results were validated at 95.%. It was concluded that the teaching style has a significant 
impact with the acquisition of skills of the infantry cadets that are formed in the Military 
School of Chorrillos - 2017. 
 




















Los temas tratados en esta investigación están referidos al estilo de enseñanza que 
se emplea para la educación de los cadetes de infantería que se forman en la Escuela de 
Oficiales del Ejército de Perú, por un lado, y la adquisición de competencias de los 
alumnos, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela Militar de Chorrillos, y la 
población lo constituyen los cadetes de la especialidad de infantería que se educan durante 
5 años en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
Desde los orígenes de nuestra civilización hasta la actualidad, las personas han dado 
muestras de formas diversas para solucionar los problemas de la vida cotidiana, y estos 
fueron marcando la presencia de determinados estilos. Con relación al campo educativo, 
estas diferencias se hacen evidentes si de desarrollo económico, social, científico, cultural 
y tecnológico se trata. La profesionalización continua del personal docente resulta 
imprescindible cuando la sociedad exige a las instituciones educativas reflexionar sobre la 
práctica a través de procesos colectivos de intercambio científico, psicopedagógico y 
cultural. En este contexto, el estudio de los estilos de enseñanza ha despertado un gran 
interés por constituir una variable caracterizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por ejemplo, Martínez, Geijo (2007) señala que además de reconocer las diferencias para 
aprender entre los estudiantes resulta conveniente precisar que los docentes imprimen a su 
enseñanza rasgos cercanos a su manera de aprender aunque advierte el peligro de utilizar la 
categoría estilos cuando se caracteriza la manera de actuar de las personas ya que se tiende 
a simplificar la realidad, y estas pasan a servir de simples etiquetas. 
El tema de las competencias forma parte del ámbito discursivo de nuestros días y, en 
estricto sentido, de los discursos educativos actuales. Sin embargo, en la perspectiva de que 
sus planteamientos no sólo se queden en el plano del discurso sino que realmente se 
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incorporen a la mejora de los procesos educativos, es necesario entender su importancia en 
los perfiles de un profesional. 
En el Ejército la formación basada en competencias está en el centro de una serie de 
transformaciones en la educación, lo que requiere de profundos cambios, de nuevos 
perfiles tanto de estudiantes como de docentes. Pero, para poder abordar los perfiles que el 
docente debería poseer en la educación basada en competencias, en este estudio se 
considera primordial determinar si existe relación entre el método de enseñanza y la 
adquisición de competencias. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de los 
cadetes de infantería, si el estilo de enseñanza empleado por los docentes en la Escuela 
Militar de Chorrillos es acorde con el perfil del oficial de infantería, si el perfil del docente 
es el adecuado para cada materia y/o asignatura, si se emplean buenas estrategias de 
enseñanza y si se emplean buenas estrategias de evaluación. Así como también determinar 
si es que se están cumpliendo con las competencias requeridas para la formación del 
Subteniente que egresa de esta escuela, ya sean globales, genéricas o específicas; y 
finalmente si es existe relación entre ambas variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar de qué manera incide el estilo de 
enseñanza con la adquisición de competencias en la Escuela de Oficiales del Ejército de 
Perú – 2017. Los objetivos específicos fueron determinar cómo impactan las dimensiones 
perfil del docente, estrategia de enseñanza y estrategia de evaluación con la adquisición de 
competencias de los cadetes de infantería que se forman en la Escuela Militar de 
Chorrillos– 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo 
incide el estilo de enseñanza sobre la adquisición de competencias de los Cadetes de 
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Infantería en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 
para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección de la 














Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
Desde las últimas décadas del siglo XX, se ha desarrollado en el ámbito educativo la 
creencia de que el fin último de la educación en sus diferentes niveles, es enseñar a aprender 
al alumno haciendo uso de estilos de enseñanza más activos y participativos, ajustadas en las 
diferencias individuales. Así mismo,  para  efectos de cualquier programa curricular de 
enseñanza o entrenamiento, se agrupa de forma artificial según determinados rasgos 
comunes que poseen los alumnos, lo que favorece la acción didáctica, pero esto limita la 
potenciación de las posibilidades individuales, lo cual favorece exclusivamente los perfiles 
de alumnado que son  afines a la perspectiva adoptada por el docente.  
Entonces intentar modificar esta acción docente homogeneizadora en el proceso de 
enseñanza,  es un largo camino que está empezando a dar sus frutos en nuestro país y que 
reclama, ante la dificultad de la tarea de flexibilizar la acción docente, una 
perspectiva crítica por parte del profesorado y el desarrollo de modelos de intervención que 
les facilite un marco de reflexión y apoyo para su acción educativa. Martínez, Geijo (2007) 
señala que además de reconocer las diferencias para aprender entre los estudiantes resulta 
conveniente precisar que los docentes imprimen a su enseñanza rasgos cercanos a su manera 
de aprender aunque advierte el peligro de utilizar la categoría estilos cuando se caracteriza la 
manera de actuar de las personas ya que se tiende a simplificar la realidad, y estas pasan a 
servir de simples etiquetas.  
Por ello cobra importancia el mantener la profesionalización continua los docentes más 
aun cuando la sociedad impone que las instituciones educativas reflexionen sobre la práctica 
docente mediante procesos colectivos de intercambio científico, psicopedagógico y cultural. 
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Por ello realizar un estudio de los estilos de enseñanza es de sumo interés por ser una 
variable caracterizadora dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene relación 
con el logro de un aprendizaje significativo y sobre todo permite adquirir las competencias 
requeridas en la persona. 
La formación integral del oficial el Ejército de Perú, concentra sus esfuerzos al 
fortalecimiento del liderazgo que permita alcanzar los objetivos institucionales. En esta 
dimensión se necesita que el profesional militar capitalice su vocación en valores 
profesionales éticos y morales, en el rigor de las exigencias castrenses, con sólidas bases de 
liderazgo; en el conocimiento de la Historia Militar y de los Derechos Humanos, además de 
lograr una formación tecnológica que le permita desempeñarse eficientemente y coadyuvar al 
cumplimiento de los roles estratégicos que la nación demanda, es por ello que el Comando 
de Educación y Doctrina del Ejército de Perú, realiza una exhaustiva selección de personal 
de docentes para garantizar la idoneidad de los mismos, tanto para la formación de los 
oficiales como del personal tropa.  
La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, tiene la Misión de 
preparar a los futuros Oficiales del Ejército del Perú, en la profesión de las Ciencias 
Militares, con las especialidades y menciones siguientes:  
 Oficial del Arma de Infantería con mención en Administración.  
 Oficial del Arma de Caballería con mención en Administración. 
 Oficial del Arma de Infantería con mención en Ingeniería.  
 Oficial del Arma de Ingeniería con mención en Ingeniería. 
 Oficial del Arma de Comunicaciones con mención en Ingeniería.  
 Oficial del Arma de Inteligencia con la mención en Administración. 
 Oficial del Servicio de Material de Guerra con mención en Ingeniería. 
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 Oficial del Servicio de Intendencia con la mención en Administración. 
La Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, garantiza un modelo 
educativo, fundamentado en la búsqueda de la verdad y el conocimiento, acorde con las 
megatendencias, orientador del diseño de sus programas, con el fin de asegurar la calidad en 
la formación de profesionales militares competentes, líderes, responsables, con valores y 
respetuosos de la rica y privilegiada herencia histórica y cultural del Perú. 
Por ello, la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”,  forma 
oficiales de la especialidad de infantería, preparado para ejercer el mando de una Sección o 
Pelotón con liderazgo, en contextos de crisis y/o guerra, y operaciones distintas a la guerra, 
resguardando la seguridad ante todo evento. Con capacidad para delegar, trabajar en equipo y 
manejar conflictos, con conocimientos referidos a sistemas tecnológicos militares y sistemas 
de armas en uso en el Ejército; manteniendo una condición física que le permita dar 
respuesta a los desafíos de su profesión. 
Así mismo que posea habilidades comunicativas que le permiten interactuar en los 
niveles apropiados en lengua materna e idioma extranjero (inglés, francés y/o alemán) en 
forma efectiva; con capacidades para formar e instruir a sus subordinados motivándolos y 
estimulando en ellos la autopreparación y el auto-entrenamiento, conforme con los 
estándares exigidos por la Institución. Capaz de gestionar recursos con criterios de 
optimización; cuenta con una base científica, tecnológica y humanista, aplicando 







1.2 Formulación del problema 
¿De qué manera el estilo de enseñanza tiene incidencia en la adquisición de 
competencias en la formación profesional de los cadetes de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017? 
De esta manera y a pesar de la abundancia de investigaciones en este campo, el camino 
hacia la conceptualización de los estilos de enseñanza no se ha agotado; su definición todavía 
resulta general ya que en ellas se superponen otros conceptos afines, como método o modelo, 
así como ambigüedad en las variables intervinientes en su manifestación. Es en relación con 
esta problemática que el objetivo del artículo es valorar algunos fundamentos que favorezcan 
el proceso de caracterización de los estilos de enseñanza en la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”, y con ello, su contextualización para favorecer la atención 
personalizada a través de los estilos de aprendizaje para lograr la adquisición de 
competencias del cadete de infantería. 
Por lo expuesto, surge la pregunta que motiva la presente investigación: 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera el estilo de enseñanza tiene incidencia en la adquisición de 
competencias en la formación profesional de los cadetes de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017? 
1.2.2 Problemas específicos  
¿Cómo el perfil del docente tiene incidencia en la adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017? 
 
¿Cómo la estrategia de enseñanza tiene incidencia en la adquisición de competencias 





¿Cómo la estrategia de evaluación tiene incidencia en la adquisición de competencias 
en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2017? 
1.3 Objetivos: General y específico 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar si el estilo de enseñanza tiene incidencia en la adquisición de 
competencias en la formación profesional de los cadetes de Infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017 
1.3.2 Objetivos específicos 
Analizar si el perfil del docente tiene incidencia en la adquisición de competencias 
en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2017 
Verificar si la estrategia de enseñanza tiene incidencia en la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017 
 
Establecer si la estrategia de evaluación tiene incidencia en la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
En la siguiente investigación se determinó la importancia de los estilos de 
enseñanza actuales e innovadores que se tienen en el sistema educativo militar durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente aquellos destinados a desarrollar 
competencias en los alumnos. 
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Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre la importancia del estilo de aprendizaje empleado en la 
Escuela de Militar de Chorrillos, para la adquisición  de las competencias requeridas en 
relación con las habilidades y destrezas necesarias para escenarios actuales. 
 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
 
Alcance social, los cadetes del Arma de infantería y Alcance espacial, se realizó en 
las instalaciones de la institución educativa en mención, en el distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima. 
1.5 Limitaciones de la investigación  
 La mayor limitación fue la poca existencia de trabajos relacionadas al tema, es 
cierto que se han encontrado numerosos trabajos pero con las variables por separado; pero 
pocas, muy pocas considerando las dos variables en un mismo trabajo. Otra de menor 













2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Osco Gutiérrez (2000), realizó una investigación titulada: "Influencia de las 
Estrategias Didácticas de Enseñanza y las Técnicas de Estudio utilizados por los Alumnos 
en el Rendimiento de la U.N.A. de Puno". Los resultados dan cuenta que los alumnos 
manifiestan que los 29 docentes no tienen una adecuada metodología para llevar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Producto de estas constataciones se efectuó la 
investigación con la finalidad de conocer la influencia de las estrategias que utilizan los 
docentes. El mismo estudio da cuenta que cuando el profesor se enfrenta con el problema 
de tener que facilitar el aprendizaje en sus alumnos, es difícil que pueda lograr utilizando 
un solo método. Todo método de enseñanza debe adecuarse a la forma en que los alumnos 
aprenden, pero se sabe que las diferencias individuales relativas al aprendizaje interactúan 
con los diferentes métodos de enseñanza, de tal manera que lo que funciona bien con un 
alumno, puede que no valga con otro, cuya aptitud y estilo sean diferentes para ello, 
aunque al profesor le resulte más fácil empezar con una metodología concreta y reducida. 
Lo expresado nos permite afirmar que el docente no sólo necesita utilizar un único 
método para facilitar el aprendizaje de sus alumnos, sino, requiere el uso de varios, con la 
finalidad de adecuarse al ritmo de los aprendizajes. 
Rossell, P. y Gavino, A. (2013), escriben un artículo titulado “Evaluación de la 
aplicación de una nueva metodología de enseñanza aprendizaje, en salud” y justifican su 
trabajo debido a la ausencia de métodos de enseñanza apropiados que permitan adquirir 
las competencias programadas en el perfil profesional respectivo. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 
B. B. Fisher y L. Fisher (1979), definen al estilo de enseñanza como un "modo 
habitual de acercarse a los alumnos con varios métodos de enseñanza". Por su parte, 
Grasha lo considera como un patrón particular de necesidades, creencias y conductas que 
el maestro muestra en el salón de clase. 
Manterola (2002) al distinguir los términos modelos y estilos de enseñanza, refiere 
que los modelos son propuestas teóricas que vinculan entre si diversos componentes a 
tomar en cuenta para entender y planificar la enseñanza. Para este autor, los métodos o 
estilos se relacionan con las distintas modalidades que pueden tomar los componentes o 
dimensiones de un modelo, y señala por tanto, que habrá modelos que abarquen varios 
métodos o estilos de enseñanza. 
Según Solovieva y Quintana (2010), los métodos de enseñanza aprendizaje sólo se 
encuentran clasificados en dos grandes grupos: el método Tradicional y el Interactivo. En 
el primero, el gran protagonista del proceso es el profesor, quien haciendo uso de sus 
capacidades memorísticas realiza la exposición de sus conocimientos pretendiendo que el 
éxito del aprendizaje sea que el estudiante imite lo mejor posible su discurso y los 
procesos mecánicamente mostrados. En el método Interactivo por su parte, presume una 
enseñanza basada en la interacción del estudiante con su entorno, teniendo como aspecto 
fundamental la motivación que se pueda despertar en él, para que de esta manera 
desarrolle sus potencialidades y se produzca el aprendizaje. Se diferencia del método 
Tradicional porque en el método Interactivo el estudiante es el eje primordial y centro del 
proceso, el fracaso o acierto obedece a la creatividad e ingenio del aprendiz. Para los 
autores en mención, ambos métodos presentan objeciones y aprendizajes empíricos, que 
no proporcionan el éxito de la enseñanza aprendizaje, mencionan un método basado en la 
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psicología de Vigotsky, donde el proceso es responsabilidad de sus actores, de una parte 
el estudiante en las acciones y actitudes que asuma para apropiarse de los contenidos y 
por otra el docente, como responsable de proporcionar, de acuerdo a los requerimientos 
del estudiante, los contenidos en forma estructurada y elaborada, para que de esta forma el 
estudiante innove y desarrolle sus potencialidades partiendo de bases sólidas y no por 
mera imaginación de la interacción con el medio (Solovieva y Quintana, 2010). 
Córdova, F. (2013), realiza un trabajo titulado “Análisis de las estrategias de 
enseñanza y su incidencia en la adquisición de las competencias que adquieren los 
estudiantes del curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 2012-
2013”, y concluye que: 
 Una vez seleccionados los docentes para prestar servicios en la Academia de 
Guerra del Ejército, no son capacitados en pedagogía, tecnología educativa, 
estrategias metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación. 
 Se puede evidenciar un desconocimiento del Modelo Educativo de Fuerzas 
Armadas en lo referente al desarrollo de competencias a alcanzar por los 
estudiantes. 
 Falta de capacitación a docentes invitados por la Academia de Guerra, sin bien 
es cierto son docentes especialistas en ciertas áreas, muchas de las veces no son 
expertos en materia educativa. 
 No existe en la Academia de Guerra del Ejército una Sección o Departamento 
que coordine la actividad docente para que puedan generar estrategias y 





2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Estilo de enseñanza   
Consideraciones generales 
Mosston, Muska (1978), los estilos de enseñanza muestran cómo se desarrolla la 
interacción profesor-alumno en el proceso de toma de decisiones y para definir el rol de 
cada uno de este proceso. En lo esencial un estilo de enseñanza está compuesto de todas 
las decisiones que se toman durante el proceso docente educativo, a fin de introducir un 
estilo particular de aprendizaje.  De esta manera se puede afirmar que los estilos de 
enseñanza son la forma que emplea el docente frente a una sesión de enseñanza; tanto el 
docente como los alumnos debe haber un vínculo de comunicación y comprensión, de esta 
manera se afianzará mejor el aprendizaje de los alumnos. 
Díaz, Hernández (2010) mencionan que: “Las Estrategias de Enseñanza son 
procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizaje significativos en los alumnos”. De esta manera se puede 
afirmar que el docente tiene que ser conocedor de una gama amplia de estrategias; no solo 
eso sino poseer los medios o recursos necesarios que complementen para orientar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Según Salett y Hein (2004) entre los métodos de enseñanza aprendizaje de las 
matemáticas, la Modelación aparece como una opción para mejorar el éxito de los 
resultados de los estudiantes, ya que es una propuesta innovadora donde el estudiante 
tiene la oportunidad de investigar, crear, hacer interacciones con otras áreas, a la vez que 
afianza sus conocimientos matemáticos y permanece en contacto con los medios 
tecnológicos. De acuerdo con los autores mencionados, la Modelación como método de 
enseñanza resulta apropiado de aplicar en todos los niveles y puede resultar satisfactorio 
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para despertar el interés de los estudiantes por las matemáticas, ya que a partir de la 
Modelación de situaciones del entorno, el estudiante le encuentra aplicabilidad y sentido a 
nociones y conceptos matemáticos antes abstractos para sí. En este modelo la actuación 
del docente es ser mediador y guía del proceso (Salett y Hein, 2004). 
Según Fernández (2006), las metodologías elegidas se convierten en el vehículo a 
través del cual los estudiantes aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, 
desarrollarán competencias. Esto significa que no existe un único mejor método o camino, 
sino que el mejor método será una combinación adecuada de diferentes situaciones 
diseñadas de manera intencional y sistemática, siendo conscientes que si queremos lograr 
ser eficaces en el aprendizaje debemos establecer criterios sobre el volumen de 
información y/ conocimiento que han de manejar nuestros estudiantes. 
Según León, Gonzales y San Juan (2012), en la actualidad debemos entender que la 
enseñanza se desarrolla para que el alumno aprenda, se subordina al aprendizaje y existe 
en aras de alcanzar este. Es sabido que el aprendizaje depende de la relación sujeto 
mundo, por tanto el hombre desde su nacimiento comienza a apropiarse de esa realidad en 
un continuo proceso de aprendizaje, apropiación que se produce a través del 
conocimiento, pero si nos damos cuenta desde que nace el hombre necesita de la guía, de 
la dirección de otro que interprete sus necesidades y en correspondencia actúe para poder 
satisfacerla. 
Se puede considerar que el papel del profesor es la dirigir del proceso y ser 
responsable de la actividad que realiza el estudiante que es la de aprender, sin embargo no 
todos le adjudican a este un papel transformador. Esto presupone que la actividad de 
enseñanza se estructure correctamente buscando sus resultados en la transformación que 
se produce en el estudiante al apropiarse de los nuevos conocimientos de una manera 
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activa y creativa pudiendo lograrse cuando el maestro o profesor estructura y organiza el 
proceso docente educativo respondiendo a la implicación del alumno para adquirir los 
conocimientos para lo cual el profesor debe utilizar métodos que permitan que el 
estudiante aprenda a aprender, que se sienta responsable y comprometido con sus 
resultados, que comprenda que solo con su preparación consciente y sistemática podrá 
demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe hacer, que sus estructuras cognitivas 
han aumentado como resultado de su aprendizaje. 
Según Díaz, Barriga y Hernández (2002), la actividad del proceso educativo se lleva 
a cabo por los sujetos: alumnos y profesores, con toda su carga de subjetividad, 
incluyendo los afectos; el método es el componente didáctico que recoge la acción 
intelectual de los sujetos, pero también la vivencial y afectiva; al menos en una didáctica 
constructiva, significativa, crítica. Una concepción didáctica científico - crítica. Estamos 
hablando de una enseñanza activa y un aprendizaje activo. 
 Es un enfoque que tiene como característica la integración de lo cognitivo y lo 
afectivo, de lo instructivo y lo educativo como requisitos psicológicos y pedagógicos 
esenciales. El proceso de enseñanza – aprendizaje conforma una unidad que tiene como 
propósito y fin contribuir a la formación integral de la personalidad del futuro profesional 
El proceso lo sigue dirigiendo el docente para favorecer el aprendizaje de los 
diferentes saberes: conocimiento, habilidades y valores. El acto de enseñar tiene que 
coincidir con el acto de producir aprendizaje. Donde el alumno se transforme en el 
contexto del proceso de aprendizaje, ya que aprender es cambiar formas de pensar, sentir, 
actuar, aprender es transformarse. Para la enseñanza el aprendizaje es lo más importante, 
en tanto todas las situaciones de enseñanza acaban convirtiéndose en situaciones de 
aprendizaje para el alumno. 
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Nérici (1985), la educación toma carácter de proceso gracias al método; el método 
se refiere a la acción educativa misma. El método es dinámica, acción, movimiento. 
Imprime a la enseñanza-aprendizaje su naturaleza activa, cambiante, contradictoria. En el 
método en la actividad cobran vida los contenidos para el cumplimiento de los objetivos. 
Es decir, no hay método sin actividad (del alumno y el profesor) y estas actividades 
implican acciones. 
Camargo, Hederich (2007) señalan que las investigaciones sobre los estilos de 
enseñanza se han adelantado desde dos líneas con propósitos y desarrollos teóricos 
diferentes: una psicológica y otra pedagógica. Desde la primera, “el estilo de enseñanza 
tiene un origen vinculado con la psicología diferencial y concibe los estilos de enseñanza 
como una manifestación más del concepto general estilo cognitivo”. A partir de esta 
perspectiva, “el estilo de enseñanza se adopta para referirse al estilo cognitivo, de 
aprendizaje y de pensamiento del profesor durante su actividad docente” (Li-Fang, 2004). 
Concepto de Estilo de enseñanza 
Esta idea tiene antecedentes desde los tiempos de Aristóteles, quién recomendaba a 
los oradores realizar un análisis de su audiencia. Desde entonces hasta la fecha, la mayoría 
de los docentes, ya sea de manera implícita o explícita, utilizan la observación para 
conocer al alumno. Este conocimiento lo utilizan luego para planear las estrategias de 
enseñanza que utilizarán. Sin embargo, a partir de la consulta de numerosas fuentes 
bibliográficas y de acuerdo con Martín-Cuadrado, A. M. (2011) es a principios del siglo 
pasado cuando se inician las investigaciones sobre los diferentes estilos de enseñanza. 
Esta autora refiere que el éxito en la intervención docente depende de las concepciones en 
que estas se sustenten. 
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Para De León, I. (2005) los estilos de enseñanza son los constructos teóricos que 
delimitan la aplicación del conocimiento en la elaboración de principios orientativos y 
explicativos de las prácticas de la enseñanza, mientras que los estilos de enseñanza son las 
diversas adopciones y adaptaciones personales de elementos provenientes de diferentes 
modelos de enseñanza, a fin de ser utilizados en la praxis docente cotidiana. Posición 
teórica bastante clara, en la que sería conveniente precisar que la posición personal del 
docente puede coincidir con un modelo de enseñanza específicamente. 
Por su parte Martínez, G. (2007) es partidario de que el estilo en la enseñanza está 
determinado y conformado de acuerdo con el enfoque de enseñanza y por el estilo de 
enseñanza; según tenga este último, criterios pedagógicos o personales. Afirma además, 
que en ambos casos es difícil delimitar que comportamientos docentes corresponden a uno 
u otro criterio o cuáles se encuentran impregnados de ambos. Para este autor el estilo de 
enseñanza se conceptualiza como aquellas categorías de comportamiento de enseñanza 
que el docente exhibe habitualmente en cada fase o momento de la actividad de enseñanza 
que se fundamenta en actitudes personales que le son inherentes, que han sido abstraídas 
de su experiencia académica y profesional, que no dependen de los contextos en los que 
se muestran y que pueden aumentar o disminuir los desajustes entre la enseñanza y el 
aprendizaje. 
Perfil del docente 
Según Galvis (2007), el perfil profesional del docente basado en la división de 
funciones está cambiando poco a poco para dar paso a otro perfil o, mejor aún, a perfiles 
diferenciales. En el momento actual el profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, 
experiencias y conocimientos para intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes que 
se le presentan cada día. 
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Para ello, es necesario concebir el docente bajo otro paradigma, diferente al 
tradicionalmente utilizado. No se trata de definir mecánicamente, a través de un listado, 
las competencias del docente, es preciso desentrañar qué elementos cognitivos, 
actitudinales, valorativos y de destrezas favorecen la resolución de los problemas 
educativos, desde todos los niveles de desempeño del docente, para de esta manera, sea 
posible identificar y analizar aquellas capacidades requeridas por un grupo social 
determinado, en un contexto específico, lo cual le dará pertinencia social a este nuevo 
perfil.  
Según Rossell y Gavino (2013), el educador concebido desde esta óptica debe 
despertar el interés por aprender, cómo aprender y mantener al día estos conocimientos. 
De esta manera, cabe preguntarse sobre las competencias requeridas al educador de hoy. 
Sin embargo, es difícil ponerse de acuerdo en este aspecto, la incertidumbre no sólo 
involucra las competencias profesionales sino las calificaciones requeridas por la 
dinámica de la innovación tecnológica y organizacional, así como también la necesidad de 
prever tendencias de evolución o involución del sector educativo. 
Las competencias del docente 
Según Díaz Barriga (2010), todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado 
imágenes y valores sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas 
representaciones expresan la finalidad social asociada a la educación y son legitimadas a 
través de las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico. 
Bar (1999) plantea que la sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con 
situaciones difíciles y complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, 
diversificación cultural del público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, 
multiplicación de diferentes lugares de conocimiento y de saber, acceso a puestos en 
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forma provisoria, rápida y permanente evolución cultural y social, especialmente en los 
jóvenes en quienes existe la sensación que no hay futuro y una suerte de pérdida del 
sentido del saber o el aprender. 
Se sabe que la presión creada por la aceleración de los procesos sociales en la vida 
contemporánea lleva a un torbellino de innovaciones, pero hay que evitar que las 
concreciones carezcan de sentido e impregnen a la actividad docente de un carácter 
provisorio indeseable por la precariedad de conceptos, métodos, actividades y recursos. 
Según Delors, Jacques (1996), los cuadros medios y superiores de la docencia 
expresan dificultades para reflexionar sobre lo que están haciendo, para proyectarse en el 
futuro, para anticiparse a determinadas situaciones y para capitalizar su experiencia. Los 
docentes viven la transformación asociada a la idea de pérdida y a sentimientos de 
inseguridad e incertidumbre acerca del futuro. Así mismo, no se puede disociar tan 
fácilmente las finalidades del sistema educativo de las competencias que se requieren de 
los docentes. 
Perrenoud (2001), señala: "no se privilegia la misma figura del profesor según se 
desee una escuela que desarrolle la autonomía o el conformismo, la apertura al mundo o el 
nacionalismo, la tolerancia o el desprecio por las otras culturas, el gusto por el riesgo 
intelectual o la demanda de certezas, el espíritu de indagación o el dogmatismo, el sentido 
de la cooperación o la competencia, la solidaridad o el individualismo". 
De la misma manera señala que para desarrollar una ciudadanía adaptada al mundo 
contemporáneo, es necesario que un profesor sea a la vez: 
•  Persona creíble, 
•  Mediador intercultural, 
•  Animador de una comunidad educativa, 
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•  Garante de la Ley, 
•  Organizador de una vida democrática, 
•  Conductor cultural, 
•  Intelectual.Según Galvis (2007), en relación con las nuevas competencias 
profesionales del docente, los profesores que trabajen actualmente y que deseen 
persistir en roles vinculados a la mediación con los conocimientos en proceso 
de proliferación deberán tener competencias vinculadas con “la resolución de 
los problemas o desafíos más coyunturales, a las que denomina "pedagógico " 
didáctico" y "político "institucional", vinculadas con desafíos más estructurales, 
denominadas "productiva e interactiva" y vinculadas con procesos de 
especialización y orientación de su práctica profesional, denominada 
"especificadora". 
Galvis (2007), sostiene que los docentes para una mayor profesionalización de su 
función además, deben saber: 
•  Planificar y conducir movilizando otros actores. 
 Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la 
experiencia. Hay que saber cuándo. Hay que saber cuándo un proceso o 
actividad es aplicado en situaciones o prácticas que requieren dicho saber. 
•  Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de 
proyectos u otras actividades del aula. Esto requiere una capacidad de 
observación que debe aprenderse ya que no se encuentra naturalmente. 
•  Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 




•  Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una intención y 
por actos mentales apropiados. En la presentación de una disciplina el profesor 
generalmente transmite mientras que en el desarrollo de proyectos “hace” y 
promueve el proceso de aprendizaje. 
 
Se pretende que docentes y alumnos en situación mutua de aprendizaje orienten 
estas capacidades cognitivas y sociales para responder a la sociedad. En tal sentido, los 
contenidos curriculares deben dejar de ser fines en sí mismos, para transformarse en los 
medios para alcanzar las capacidades mencionadas, que promueven el análisis, la 
inferencia, la prospección, la solución de problemas, el aprendizaje continuo, la 
adaptación a los cambios, la proposición de valores favorables a la intervención solidaria 
en la realidad.  
Perrenoud (2001), señala que para que los docentes alcancen las competencias es 
necesario implementar dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometa 
aumentar sus capacidades de observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer 
el sentido de su propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples y valores. Para 
definir la profesión docente que la sociedad del siglo XXI necesita, se tiene que aceptar el 
desafío de ampliar el horizonte cultural e intervenir activa y comprometidamente como 
ciudadanos en el mundo actual. 
Estrategia de enseñanza 
Córdova (2013), señala en su investigación que uno de los principales retos que 
tiene que asumir el docente militar en este siglo, es adaptar todo su proceso a la realidad 
existente en el aula, la misma que se caracteriza por tener alumnos militares en varias 
condiciones, basados en un modelo educativo de enfoque por competencias. Este reto 
obliga a que el docente tenga las herramientas necesarias para hacer del proceso de 
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enseñanza, un proceso dinámico, atractivo y más que todo permita alcanzar las 
competencias que el militar requiere.  
Estas herramientas son las estrategias de enseñanza que deben aplicar los docentes 
dentro de las salas de aula, en el terreno o en cualquier ambiente donde se desarrolle el 
proceso educativo. Estos procesos didácticos, son la secuencia de acciones organizadas y 
sistematizadas que provocan cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 
estudiantes, estos procesos o estrategias de enseñanza permitirán, en el mayor de los 
casos, que el militar alcance de alguna u otra manera las competencias que se quiere 
lograr, las siguientes técnicas son analizadas por Majo (1997): 
a. Técnicas de la Discusión: 
Es una técnica de dinámica de grupos y consiste en la interacción verbal de un 
número de estudiantes que participan en un intercambiando ideas para la solución de 
problemas. Permitiendo la cooperación, el respeto, la tolerancia, la reflexión, el análisis 
crítico entre las ideas de los demás para aceptarlas o refutarlas con los fundamentos 
necesarios, esta técnica puede ser libre o dirigida. 
b. Técnica del debate: 
Es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión   que 
tiene lugar ante un grupo en donde las personas dialogan sobre un tema específico. Esta 
estrategia tiene por objetivo obtener datos de fuentes distintas, de distintos puntos de 
vista, reflexionar sobre un problema presentado, bajo estos parámetros, se lo puede 
emplear para obtener diferentes puntos de vista en análisis de guerras efectuadas en la 
historia, o en algunas operaciones en donde se den la posibilidad de análisis desde varios 
puntos de vista, por ejemplo la operación Barbaroja desde el punto de vista alemán o 
desde el punto de vista ruso.  
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c. Técnica de lluvia de ideas o Braimstorm: 
Se denomina torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual que permite la 
interacción de todo el grupo de la clase. Consiste en que el grupo en una situación de 
confianza, libertad e informalidades capaz de “pensar en alta voz” sobre un problema 
determinado. Aportar criterios, opiniones y soluciones variadas que se las registra 
indiscriminadamente, sin temor al absurdo o la incongruencia, permite una gran 
desinhibición y una absoluta libertad de expresión.  
d. Técnica de diálogo simultáneo: 
Es una técnica de dinámica de grupos que tienen como propósito lograr la 
participación de un gran grupo dividido en parejas respecto a un tema de estudio, trabajo o 
tarea, esta técnica se adapta a cualquier tipo de grupos, temática y actividad. 
e. Técnica Philips: 
Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividir el grupo de clase en 
sub - grupos de 6 para que discutan un tema específico durante 6 minutos, con 
delimitación de un minuto por cada miembro, dirigido por un coordinador. 
f. Técnica de la lectura comentada: 
Como su nombre lo indica, consiste en leer comprensivamente un texto y luego 
comentarlo, partiendo de sus ideas principales. Este comentario debe hacer principalmente 
la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite la participación de otros alumnos 
de grupo de clase a fin de reforzar la comprensión de cada párrafo leído. 
g. Técnica proceso del taller pedagógico: 
Es una técnica de trabajo de grupo en clase, se divide en pequeños grupos que 
oscilan de 6 a 8 alumnos, cada uno de estos grupos trabaja produciendo conocimiento en 
base a documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuestas. 
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Las fichas de actividades, contienen objetivos claros que se persiguen con el estudio 
de los documentos de apoyo, las actividades que deben realizar cono respuesta a 
preguntas que permitan detectar ideas principales, establecer relaciones de variables de 
aprendizaje para cumplir los objetivos. Finalmente la ficha contiene una escala de 
autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la participación del grupo. 
h. Técnica de la entrevista colectiva: 
Esta técnica consiste en que el docente hace preguntas o pide opiniones a sus 
estudiantes sobre un tema previamente seleccionado, se puede combinar con otras 
técnicas como la del foro. 
Estrategia de evaluación 
Según Ayarza (1996), la evaluación es parte fundamental del proceso de enseñanza 
y aprendizaje porque permite establecer en qué medida se cumplieron los objetivos 
propuestos esta mide, valora, aprecia, describe, cuantifica, interpreta, comprende, etc. 
Todos los aspectos y momentos de este proceso que involucra tanto al docente como al 
estudiante, por tanto hay que visualizarlo de esa manera. 
Los docentes se caracterizan por realizar las evaluaciones de forma sumativa donde 
realizan sistemáticos, exámenes, trabajos escritos y de grupos. Proporcionan guías de 
trabajos, las que al revisar se les otorga una nota las cuales suman a los parciales o notas 
finales, pero no son consideradas tal y como deben ser las evaluaciones del proceso de 
enseñanza que sea integral y reflejadas en evaluaciones cuantitativas, cualitativas no sólo 
para medir, valorar al alumno/a si no que debe ser guiada en doble vía tanto del alumno/a 
como el/a docente, ya que este proceso debe ser rector para medir el trabajo que se van 
desarrollando como educadores. 
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Bordas y Cabrera (2001) del Departamento de Métodos de investigación y 
diagnóstico en educación Universidad de Barcelona en su investigación sobre Estrategias 
de evaluación de los aprendizajes centrados en el proceso, realizado el 2001; señalan que 
en la actualidad se valora el aprendizaje del alumno en el proceso y en el producto. La 
incidencia de estos dos aspectos en la enseñanza reglada queda claramente reflejada por 
las diversas normas que existen alrededor de este tema; por las incidencias en la 
planificación del trabajo del profesorado, en la actividad en el aula y en la actividad 
reflexiva posterior. La evaluación sumativa y formativa está presente en toda 
planificación escolar, en toda programación, en la misma aula. 
Bases para una fundamentación de la concepción actual de la evaluación 
El siglo XX ha sido un periodo decisivo en la evolución de la evaluación educativa. 
En el ámbito del aprendizaje, desde la primera conceptualización científica de Tyler, 
seguido por los avances ofrecidos por Bloom y sus colaboradores, evaluación diagnóstico, 
formativa y sumativa y la contribución de Popham la evaluación criterial, el significado y 
las prácticas evaluativas han cambiado en un intento por adaptarse a las nuevas demandas 
educativas y sociales. 
De la concepción tradicional de la evaluación, situada como acto final, hoy se reconoce que 
no es ni un acto final, ni un proceso paralelo, sino algo imbricado en el mismo proceso de 
aprendizaje, creándose relaciones interactivas y circulares. El alumnado, al tiempo que 
realiza su aprendizaje efectúa reiterados procesos valorativos de enjuiciamiento y de crítica, 
que le sirven de base para tomar las decisiones que le orientan en su desarrollo educativo. 
Pero es necesario ir más allá.  
Como dice Hadhi (1991) la cuestión no es ya dar respuesta a cómo racionalizar y 
mejorar las prácticas evaluadoras, sino cómo insertar estas prácticas como un aprendizaje. 
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Es preciso pensar de otra manera al hablar de evaluación del aprendizaje. No puede 
entenderse ni utilizarse las nuevas estrategias que se proponen de evaluación sin un 
cambio de mentalidad y actitud.  
Hay tres aspectos clave para entender los actuales planteamientos de la evaluación 
de los aprendizajes: 
a. La evaluación desde las teorías del aprendizaje, ha sido un elemento externo a 
la actividad de aprender. Se la ha considerado y se la considera, tanto desde las 
perspectivas cualitativas como cuantitativas, como un medio por el que valoramos 
un aprendizaje y, a partir de los datos obtenidos, se inician nuevos aprendizajes o, si 
es necesario, se realizan actividades de recuperación.  
Actualmente en la evaluación se debe dar un paso más. La evaluación no puede ser 
un tema periférico, sino que ha de ser una parte del contenido curricular de 
aprendizaje.  
b. La necesidad de evaluaciones metacognitivas para el desarrollo de la 
capacidad de “aprender a aprender”, la importancia que se otorga desde los marcos 
teóricos del aprendizaje significativo a la meta cognición por su incidencia en la 
capacidad de aprender a aprender es otro de los factores que exige nuevos 
planteamientos en la evaluación.  
La meta cognición es aquella habilidad de la persona que le permite tomar 
conciencia de su propio proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el 
de otros, realizar autoevaluaciones y autorregulaciones. Es un “diálogo interno” que 




Las estrategias de evaluación de naturaleza meta cognitiva tales como los 
diarios reflexivos, el portafolios, la autorregulación del aprendizaje mediante la 
elaboración de mapas conceptuales, la auto observación y valoración de las 
adquisiciones mediante el uso de parrillas de evaluación (Juba y Sanmartí, 1996) 
son recursos favorecedores de una evaluación centrada en el proceso más que en 
los resultados. Desde estas perspectivas, la evaluación se convierte en un 
instrumento poderoso para que el estudiante aprenda a evaluar y a “entender cuál 
es su aprendizaje individual” y, de esta manera, desarrollar una de las habilidades 
clave del “aprender a aprender”. 
c. La necesidad de la evaluación en una sociedad en cambio permanente, nos 
hallamos en la sociedad de la información, de los avances científicos y técnicos 
acelerados, de profundos cambios en el ámbito profesional y social. La educación 
ha de adaptarse a esta sociedad cambiante. En la formación de las nuevas 
generaciones se considera de suma importancia el dominio científico y técnico 
especializado, pero también tener habilidades específicas y ser poseedor de 
determinadas actitudes y valores.  
La formación no termina ya en la enseñanza reglada ni en la formación 
profesional sino que se exige una constante acción formativa (Majo, 1997). La 
cadena “ciencia - economía - formación” da más fuerza si cabe, a la importancia de 
la formación continua. 
No se considera ya la proyección personal y profesional sin una formación 
paralela. Pero al mismo tiempo que se aprende sea desde una perspectiva directa o 
indirecta es necesario evaluar esta acción; es preciso que toda persona conozca y 
pueda utilizar modelos y técnicas para valorar su actividad formativa.  
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Según Ayarza (1996), la evaluación continuada frente a la continua implica el 
concepto de “permanente” en el espacio y en el tiempo, en sentido horizontal y 
vertical. Por consiguiente no afecta solo en situación directa de aprendizaje 
(aprendizaje formal) sino a toda clase de situaciones, formas y contextos; no afecta 
solo en aprendizajes que se realizan en determinados momentos sino a lo largo de 
toda la vida. Y siempre haciendo hincapié en la actitud de feedback permanente. 
Este tipo de evaluación da respuesta en el proceso continuado de formación. 
Se puede decir que mientras la evaluación continua realza los momentos en 
los que se toma información, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
evaluación continuada tiene en cuenta todo el proceso por cuanto la formación es 
permanente a lo largo de la vida. Es una consecuencia del cambio permanente de la 
sociedad. 
Evaluación participativa y consensuada. 
La evaluación es en un proceso en el que deben consensuarse diferentes intereses, 
valores, puntos de vistas. El énfasis en la actualidad no es velar o buscar aquel juicio 
imparcial que debe garantizarse mediante la competencia del evaluador, el “poder” del 
profesor y el uso de unos rigurosos procedimientos técnicos sino que hay que verla como 
una herramienta que estimula el “debate democrático” en el aula, al consenso 
debidamente razonado.  
No hay duda que la evaluación muchas genera conflictos de “intereses” entre el 
profesorado y el alumnado en ocasiones son inevitables, pero el problema no radica en 




La evaluación ha de ser fruto de acuerdos intersubjetivos (alumnos y docentes) de 
manera que el conocimiento válido que determina sea fruto de acuerdos dialógicos. 
Estrategias de evaluación centradas en el proceso del aprendizaje. 
Numerosas son las investigaciones que han puesto de manifiesto el impacto de la 
evaluación en la calidad del aprendizaje.  
Biggs (1996) afirma que los procedimientos de evaluación son determinantes del 
aprendizaje de los estudiantes en mayor medida que lo son los objetivos del curriculum y 
los métodos de enseñanza.  
Por otra parte la revisión sistemática que realiza Hernández (2014) sobre la 
evaluación de los aprendizajes en el contexto universitario concluye afirmando que en los 
modelos que se han elaborado desde planteamientos cualitativo-fenomenológicos se ha 
comprobado que la forma en que el profesorado plantea la evaluación de su alumnado 
afecta a los enfoque de aprendizaje y a la calidad de dichos aprendizajes. Unas estrategias 
evaluativas cuantitativa llevan a enfoques superficiales de aprendizaje, mientras que las 
estrategias formadoras y cualitativas pueden producir enfoques de aprendizaje profundo y 
de alto rendimiento. 
Dimensiones del estilo de enseñanza 
a. Perfil docente 
b. Estrategia de enseñanza 
c. Estrategia de evaluación 
2.2.2 Desarrollo de competencias  
Consideraciones generales 
El trabajo y la producción, la eficiencia, la eficacia, la rapidez, el uso correcto de la 
tecnología actual y a la vez una actitud y práctica de inventiva y creatividad así como de 
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adaptabilidad, exigen que cada ser humano y cada sociedad satisfaga sus propias 
necesidades individuales y muy particulares expectativas de manera capaz, competitiva y 
con responsabilidad social.  
La época actual, como nunca antes en la historia de la humanidad, da lugar al 
surgimiento de nuevas necesidades humanas individuales, sociales concretas, signo de una 
época de cambios rápidos e inesperados, casi caóticos, e impredecibles; particularmente, 
hay una transformación del mundo del trabajo, el que transita desde una etapa industrial a 
una nueva forma de trabajo cuyo capital más importante no son los medios de producción 
sino el saber.  
El manejo por el individuo y la sociedad organizada de la complejidad del mundo 
actual naturalmente da lugar, en materia de educación, al surgimiento de enfoques 
educacionales que incorporen respuestas teóricas y prácticas de frente a las complejidades 
actuales de la realidad educativa; enfoques que hacen acopio del saber científico de la 
naturaleza biológica y psicológica del hombre.  
Lopera E. Obdulio, (2004) se expresa en relación al enfoque educativo por 
competencias con términos como: Globalización de la economía, Apertura de mercados, 
Integración, Mega Tendencias, Universalidad, Competitividad, Alta inteligencia, 
Competencia por calidad, Euro, Macro, Tecnificación, información sistematizada, El 
computador, Renacimiento de la religiosidad, Pérdida de la identidad, Democracia, 
Desempleo, Injusticia social, Pobreza, entre otros, empezaban a revolucionar el mundo en 
todos los aspectos: social, político, económico, laboral, educativo, religioso y cultural. La 
educación no escapó a estas transformaciones, la Escuela Tradicional cede nuevos 
espacios pedagógicos a nuevos enfoques de aprendizaje, a nuevas exploraciones del 
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cerebro y su funcionamiento, a nuevas ideas sobre inteligencia y desempeño escolar. Se 
desarrolló todo el sistema educativo desde las áreas de conocimiento.  
Céspedes,W.  (2017) en su Tesis de la UNP, establece que  el enfoque educativo 
basado en competencias, está en proceso de construcción, de allí los debates continuos, 
con posiciones diferentes, unos a favor y otros que lo estigmatizan como una respuesta del 
capitalismo en fase tardía, asociando ésta propuesta educativa como la “pedagogía del 
banquero”.  
Se dice que es una corriente positiva y de esperanza, que aporta indudablemente 
elementos para considerar que un enfoque educativo basado en competencias por ser 
integral y holístico, con un enfoque socioformativo es altamente enriquecedor 
paradocentes y alumnos y a su vez una contribución importante para la sociedad local y 
global; como expresa Flores Ochoa(2005): “ésta aldea global es una sociedad en la que el 
conocimiento es la principal fuerza productiva y la dimensión más importante para definir 
la riqueza de la nación.” Por tratarse de un campo altamente teórico, en la presente etapa 
de construcción, lo abordamos de la siguiente manera: Nos colocamos en la 
transmodernidad y Post modernidad para luego concentrarnos en los diferentes conceptos 
acerca de competencias”. El enfoque educativo por competencias es un signo presente en 
la Postmodernidad, el saber aplicado a la producción, el trabajo en equipo, la solución de 
los problemas, el desarrollo de las capacidades intelectuales con fundamento en las 
ciencias es el signo de los tiempos en que vivimos, denominados: la Transmodernidad y 
Postmodernidad.  
El Consejo Educativo de Castilla y León España en su página electrónica, 
manifiesta que el Enfoque educativo más reciente que se suma en transmodernidad, es el 
Enfoque por Competencias, cuya esencia consiste en:  
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“La Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas 
diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones 
y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz”.  
El tipo de hombre creativo, flexible, libre pensador y de moral no rígida, es el que 
sepropone para la época actual. Un humano en educación permanente implica que toda su 
vida es de formación, poseedor de las habilidades, conocimientos y valores que le 
permitan no solo vivir su vida personal y familiar exitosamente, sino, aportar a la 
productividad local y global; que coadyuve al esfuerzo humano universal con uso racional 
de sus energías y la de sus medio de trabajo con impacto mínimo en el contexto ecológico 
planetario.  
Una primera nota característica en el concepto de competencia, es el que, comporta 
todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados 
e integrados, en el sentido que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio 
profesional. El dominio de estos saberes le hace capaz de actuar con eficacia en 
situaciones profesionales. Desde esta óptica, no sería diferenciable de capacidad, 
erigiéndose el proceso de capacitación clave para el logro de las competencias. Pero una 
cosa es ser capaz y otra bien distinta es ser competente, poseyendo distintas implicaciones 
idiomáticas.  
Para Braslaysky (1998), esto es lo que significa afirmar, que no hay sujeto sin 
competencia, ni seres sin personalidad. Simplemente, hay seres humanos que no 
encontraron en la escuela y posiblemente desde la familia y la sociedad, los espacios 
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culturales y formativos que le permitieran el despliegue de sus capacidades intelectuales, 
sus gustos y afectos, sentir la emoción del descubrimiento, citado por López (2004). 
Entre competencia y aprendizaje, y para ello se utilizaron los planteamientos 
señalados por Delors (1996) en el informe presentado a la UNESCO con la Comisión 
Internacional sobre Educación para el siglo XXI. Acota el autor, que la educación para 
cumplir con las misiones que le son propias debe estructurase en torno a cuatro 
aprendizajes fundamentales:  
Aprender a Conocer, que supone el desarrollo de operaciones analíticas, 
relacionales e integradoras, de acuerdo a los niveles de desarrollo y para 
construir los correspondientes instrumentos del conocimiento (de nociones a 
categorías). 
Aprender a hacer, que implica operaciones efectivas de actuación, ejecución 
y de transformación, para poder influir sobre el propio entorno. Aprender a 
convivir; que supone capacidad de expresión, afecto, comunicación, 
valoración, participación, concertación y afectividad, para participar y 
cooperar con los demás en todas las actividades humanas. 
Aprender a ser, como un proceso fundamental, que recoge elementos de los 
tres anteriores, para que aflore la personalidad y se esté en capacidad de 
obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 
De allí, que para explicar la relación entre competencia y aprendizaje, se asume que, 
todo ser humano posee competencias que suponen la integración de varios elementos: el 
conjunto de conocimientos para su desarrollo (aprender a conocer), las habilidades y 
destrezas requeridas para realizar una actividad (aprender a hacer), la actitud orientada a 
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su realización con resultados eficientes (querer hacer) y los rasgos de personalidad del 
sujeto (autoestima, valores).  
De esta manera, las competencias pueden entenderse, en relación con el aprendizaje, 
como un producto o resultado de la integración dinámica de diversos tipos de 
conocimientos y prácticas (saberes), que conducen al hombre a tener éxito en las 
actividades que realiza, es decir ser competente. 
Existen diversas categorizaciones de las competencias tales como: 
Las competencias clave o básicas son aquellas esenciales para el aprendizaje, para el 
desarrollo laboral y el desarrollo vital de los individuos (Sanz de Acedo, 2010; Rychen, 
2004).  
En tanto las competencias genéricas o también llamadas transversales 
son aquellas que son comunes a una rama profesional (por ejemplo 
salud, ingeniería, educación) o a todas las profesiones (García y 
Tobón, 2008).  
Mientras que las competencias específicas se entienden como aquellas 
que son propias de cada profesión o campo de conocimiento, y que 
dan identidad a una ocupación competencias específicas del 
profesional (García y Tobón, 2008). En virtud de que las 
competencias profesionales son la realización correcta de las tareas 
que demanda el ejercicio de una profesión. 
Adquisición de Competencias del cadete de infantería en la Escuela Militar de 
Chorrillos 
Es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 
constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la 
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instrucción, sino, mediante el aprendizaje por experiencias en situaciones concretas de 
trabajo. 
Según la Estructura Curricular en la formación del cadete de infantería, las 
competencias a adquirir son las siguientes: 
a. Competencias básicas.  
Las competencias básicas  identifican los elementos compartidos comunes a 
todos los militares  
 Conocimiento de la Historia Militar 
 Capacidad de expresarse adecuadamente en forma oral y escrita. 
 Profesional ético 
 Porte y cultura militar 
 Conocimiento de la realidad nacional. 
b. Competencias Genéricas 
Las competencias genéricas identifican los elementos compartidos que pueden 
ser comunes a los cargos, funciones o tareas que desempeñan los oficiales de 
infantería, en el grado de subteniente. 
 Capacidad de liderazgo  
 Capacidad para la toma de decisiones 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Capacidad para utilizar con pertinencia códigos orales, escritos y gráficos. 
 Capacidad para solucionar problemas. 
 Capacidad de innovación y creatividad 
 Capacidad de actualización permanente. 
 Capacidad para emplear nuevas tecnologías. 
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 Capacidad para adaptarse a los cambios. 
 Conocimiento de otros idiomas. 
 Capacidad de razonamiento lógico. 
 Pensamiento crítico reflexivo. 
 Capacidad para desarrollar sus competencias bajo presión. 
 Capacidad de gestión operativa y administrativa a su nivel 
 Capacidad de trasmitir porte y cultura militar en la sociedad. 
 Capacidad de socialización y cortesía. 
 Capacidad de adoptar permanentemente medidas de seguridad dentro y 
fuera de las instalaciones. 
 Capacidad para planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades 
cívico-militares. 
 Práctica permanente de los valores: disciplina, iniciativa, solidaridad, 
responsabilidad, compromiso social, honestidad y tolerancia. 
c. Competencias Especificas 
Son las capacidades específicas que posee el subteniente de Infantería para 
realizar un trabajo eficiente y de calidad que le permiten resolver problemas 
de acuerdo a lo establecido en su perfil.  
 Capacidad para liderar y gestionar las Secciones de Infantería o similar, 
mediante la planificación, programación, organización, dirección, 
conducción, supervisión, evaluación y control de los aspectos operativos y 
administrativos, en tiempos de paz y durante el desarrollo de las 
operaciones militares, a su nivel. 
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 Capacidad para dirigir y controlar el empleo de sistemas, equipos y 
materiales empleados en Infantería. 
 Capacidad para aplicar con flexibilidad, los fundamentos, normas y 
procedimientos de empleo de las Secciones de Infantería, teniendo en 
cuenta las diferentes situaciones en el curso de las operaciones. 
 Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las Secciones de Infantería o similar, según el caso. 
 Capacidad para diseñar y planificar proyectos de investigación científica en 
el campo de Infantería, a su nivel. 
2.3 Definición de términos básicos 
 Competencias.- (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son términos que se 
utilizan frecuentemente de forma indistinta). las Competencias académicas son  la 
Capacidad para realizar diferentes tareas necesarias para hacer frente a las exigencias del 
estudio en la universidad. Y las Competencias profesionales, Capacidad para dar 
respuesta a los requerimientos de la profesión y para realizar actuaciones profesionales 
específicas. 
 Comunicador.- Persona que posee la capacidad de comunicarse con los demás de una 
manera confiable, amena y agradable para transmitir sus opiniones y conocimientos. 
 Conductor cultural.- Se refiere a la persona cargada de conocimientos y métodos que 
van desarrollar en el alumnado la capacidad de problemas complejos conduciendo un 
proceso evolutivo para el desarrollo cultural del individuo. 
 Credibilidad.- Característica de lo que es creíble o aceptable, la credibilidad depende de 
continuar manteniendo la actitud honesta y autentica de investigación y de comunicación, 
algo no muy fácil en en una sociedad ansiosa por novedades y donde hay formas de 
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comunicación dominadas por el marketing, la credibilidad facilita la comunicación con 
los alumnos y da las facilidades de aprender. 
 Debate.- Discusión, confrontación de opiniones diferentes; es una discusión formal 
dirigida por un moderador en la que participan dos o más personas que mantienen una 
discusión de distintos puntos de vista sobre un tema. 
 Enseñanza-aprendizaje.- Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se 
quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer 
hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 
aprendizajes en los estudiantes. 
 
 Estrategias de evaluación.- se puede definir como plan, en el cual se especifica la forma 
en que serán recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje. 
 Evaluación formativa.- Evaluación orientada a facilitar la adopción de decisiones 
internas que posibiliten la mejora de los objetos o procesos evaluados. 
 
 Método de enseñanza.- Esquema general de trabajo que da consistencia a los procesos 
(de información, mediación u orientación), que tienen lugar en diferentes escenarios 
docentes, proporcionando una justificación razonable para dichos procesos. 
 Mediador intelectual.- Informa, ayuda a escoger las informaciones más importantes, 
trabaja para que ellos se orienten en forma significativa para los alumnos, permitiendo 
que comprendan, evalúen, conceptual y éticamente sus contextos personales, ayudando 
ampliar el grado de comprensión de todo, integrándolo en nuevas síntesis. 
 Saber compartir.- Cualidad de saber enseñar, de saber hacer llegar el conocimiento. 
 Saber hacer.- la habilidad que debe poseer un profesional para ejercer bien su trabajo. 
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 Saber ser.- hace referencia a las condiciones humanas que son intrínsecas a la persona y 
que deberían ser fundamentales, pues se refiere a aptitudes y comportamientos en función 































Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: General y específicas 
 3.1.1. Hipótesis general 
El estilo de enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
El perfil del docente incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017. 
La estrategia de enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017. 
La estrategia de evaluación incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017. 
3.2 Variables  
        Variable 1 
Estilo de enseñanza.- Se adopta para referirse al estilo cognitivo, de aprendizaje y de 
pensamiento del profesor en la actividad docente (Li-Fang, 2004). 
 Variable 2 
Adquisición de competencias.- Las competencias clave o básicas son aquellas 
esenciales para el aprendizaje, para el desarrollo laboral y el desarrollo vital de los 
individuos (Sanz de Acedo, 2010; Rychen, 2004).  
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3.3 Operacionalización de variables  
Cuadro Nº 1 
Operacionalización de las variables 
 
 















































































 Inicial  
 Sumativa  
 Final 
















 Saber  
 Saber hacer 
 Saber ser 
 Saber compartir 















































4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Hernández, Fernández y Batista 
(2014) precisaron: “porque se ha realizado la medición de las variables y se han expresado 
los resultados de la medición en valores numéricos y el análisis estadístico para prevalecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4) 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue descriptivo explicativo, El tipo de investigación es 
experimental, este tipo de investigación se presenta mediante la manipulación de una 
variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el 
fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 
especial (Martínez, O. , 2013, p.24). 
 
4.3 Diseño de investigación 
Investigación No-experimental: Es aquel que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal 
y como se dan en su contexto natural para después proponer una solución.  
En estos tipos de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 
expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural y 
dependiente en que se va a centrar la investigación, existen diferentes tipos de diseños en 







O: Observación y medición de una variable. 
r : Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4 Población y muestra 
 4.4.1  Población 
 La población estará conformada por los 90 cadetes del Arma de infantería, y 
la muestra es censal. 
 4.4.2 Muestra 
De acuerdo con Webster (1998) “Una muestra aleatoria simple es la que 
resulta aplicar un método por el cual todas las muestras posibles de un determinado 
tamaño tengan la misma probabilidad de ser elegidas”. (p.324). Esta definición 
refleja que la probabilidad de selección de la unidad de análisis es independiente de 
la probabilidad que tienen el resto de unidades de análisis que integran una 
población. Esto significa que tiene implícita la condición de equiprobabilidad. 
(Glass y Stanley, 1994). 
Para determinar el tamaño óptimo de muestra se utilizó el muestreo aleatorio 
simple para estimar proporciones cuya fórmula se describe a continuación: 
M 
 Var 1 
     












𝑍     :  Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% 
de confianza. 
𝑃    :  Cadetes del Arma de infantería que no están de acuerdo con la 
Adquisición de competencias (Se asume P = 0.5) 
𝑄 :  Cadetes del Arma de infantería que si están de acuerdo con la 
Adquisición de competencias (Se asume Q = 0.5) 
𝑒  :  Margen de error 5% 
𝑁  :  Población 
𝑛  :  Tamaño óptimo de muestra. 
A un nivel de confianza de 95% y 5% como margen de error la 
muestra a seleccionar fue: 
 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)²(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟗𝟎)




𝒏  =  La muestra estuvo conformada por 73 cadetes del Arma de infantería 
 
Sin embargo se trabajó con el TOTAL de la población por la facilidad de 







4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 4.5.1 Técnicas  
 Observación: Se puede definir como el uso de nuestros sentidos en la 
búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación 
(Benítez, 2012, p.62). 
 Encuesta: Puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a reunir, 
de manera sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos a una 
población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o grupos de 
individuos que integran la población. (Zapata, O., 2005, p.189) 
  4.5.1 Instrumento 
Formulario de la encuesta: Podemos decir que es las preguntas ya impresas, 
que ayudan en sí a recopilar la información esperada sobre las variables que se han 
expuesto al tema investigado pueden ser preguntas cerradas, o preguntas abiertas, 
escala LIKERT u otras (Borda, 2009, p.65). 
4.6  Tratamiento estadístico   
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si 
el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
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acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a 
partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES
2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S
2
T: Varianza de la suma de ítems 
 
 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
ALTA CONFIABILIDAD 0.90 – 1 
FUERTE CONFIABILIDAD 0.76 – 0.89 
EXISTE CONFIABILIDAD 0.70 – 0.75 
BAJA CONFIABILIDAD 0.61 – 0.69 
NO ES CONFIABLE 0 – 0.60 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 




 4.7. Procedimiento 
 La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y diciembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso 
a las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) 
y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para este 
caso son 5.  (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.964, lo que le dio una alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
Las respuestas individuales de 90 cadetes de la especialidad de infantería de la 
Escuela Militar de Chorrillos tomados como muestras, se han pasado a un cuadro de 
resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 


















 5.2.1 Variable independiente: Método de enseñanza 
 Tabla 1. 
  Los conocimientos y grados académicos de los docentes de los cadetes de Infantería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos les permiten llevar con éxito la cátedra 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
 ALGUNAS VECES 6 6,7 6,7 6,7 
CASI SIEMPRE 10 11,1 11,1 17,8 
SIEMPRE 74 82,2 82,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Conocimiento y grados académicos 
 
Interpretación:  
El 82.2, de los encuestados aseguran que siempre los conocimientos y grados 
académicos de los docentes que educan a los cadetes de infantería de la E.M.CH les permiten 
llevar con éxito la cátedra. 
El 11.1, de los encuestados aseguran que casi siempre los conocimientos y grados 
académicos de los docentes que educan a los cadetes de infantería de la E.M.CH.  
El 6,7, de los encuestados aseguran que algunas veces los conocimientos y grados 




Los docentes de los cadetes de Infantería  de la Escuela Militar de Chorrillos planifican 
adecuadamente sus asignaturas y cumplen a cabalidad con lo programado 







CASI SIEMPRE 6 6,7 6,7 6,7 
SIEMPRE 84 93,3 93,3 100,0 
Total 
90 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Planifican de asignaturas 
 
Interpretación:  
El 93,3, de los encuestados aseguran que siempre los docentes que educan a los cadetes 
de la especialidad de infantería de la Escuela Militar planifican adecuadamente sus 
asignaturas y cumplen a cabalidad con lo programado. 
El 6,7, de los encuestados aseguran que casi los docentes que educan a los cadetes de la 
especialidad de infantería de la Escuela Militar planifican adecuadamente sus asignaturas y 




Los valores de los docentes de los cadetes de Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos los hacen respetables y propician un clima de respeto mutuo 
 Frecuencia              %        %  válido % acumulado 
 CASI SIEMPRE 13 14,4          14,4 14,4 
SIEMPRE 77 85,6          85,6 100,0 
Total 90 100,0        100,0  
 
 
Figura 3. Valores de los docentes 
Interpretación:  
El 85,6, de los encuestados aseguran que siempre Los valores de los docentes que 
educan a los cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos los 
hacen respetables y propician un clima de respeto mutuo. 
 El 14,4, de los encuestados aseguran que casi Los valores de los docentes que educan 
a los cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos los hacen 





Frecuencias de la dimensión Perfil del docente Dimensión Perfil Docente frecuencias 
        N              Porcentaje Porcentaje de casos 
Dimensión 
Perfil  del Docente 
ALGUNAS VECES 6 2,2% 6,7% 
CASI SIEMPRE 29 10,7% 32,2% 
SIEMPRE 235 87,0% 261,1% 






Al realizar el análisis de la dimensión “Perfil del docente” se tiene que el 97,8, de los 
encuestados consideran que siempre casi siempre, los conocimientos y grados académicos de 
los docentes les permiten llevar con éxito las cátedras, manifiestan que ellos planifican 
adecuadamente sus asignaturas, cumplen a cabalidad con lo programado, y que sus actitudes 















La didáctica empleada por los docentes de los cadetes de Infantería    de la Escuela 
Militar de Chorrillos incrementa el aprendizaje de los alumnos 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
 CASI SIEMPRE 10 11,1 11,1 11,1 
SIEMPRE 80 88,9 88,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 





El 88.9, de los encuestados aseguran que siempre La didáctica empleada por los 
docentes que educan a los cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos incrementa el aprendizaje de los alumnos. 
El 11.1, de los encuestados aseguran que casi siempre La didáctica empleada por los 
docentes que educan a los cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar de 






Las tareas y aplicaciones desarrolladas por los docentes de los cadetes de Infantería  
de la Escuela Militar de Chorrillos están acordes con las nuevas técnicas pedagógicas 




CASI SIEMPRE 13 14,4 14,4 14,4 
SIEMPRE 77 85,6 85,6 100,0 
Total 
90 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Técnicas pedagógicas 
Interpretación:  
 
El 85.6, de los encuestados aseguran que siempre Las tareas y aplicaciones 
desarrolladas por los docentes que educan a los cadetes de la especialidad de infantería de la 
Escuela Militar de Chorrillos están acordes con las nuevas técnicas pedagógicas. 
El 14.4, de los encuestados aseguran que casi siempre Las tareas y aplicaciones 
desarrolladas por los docentes que educan a los cadetes de la especialidad de infantería de la 




Los docente de los cadetes de Infantería  de la Escuela Militar de Chorrillos emplean los 
recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el mejor aprendizaje 
 Frecuencia % % válido %   acumulado 
 
 
CASI SIEMPRE 14 15,6 15,6 15,6 
SIEMPRE 76 84,4 84,4 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 




El 84,4, de los encuestados aseguran que siempre Los docentes que educan a los 
cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos emplean los 
recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el mejor aprendizaje. 
El 15,6, de los encuestados aseguran que casi siempre Los docentes que educan a los 
cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos emplean los 





  Frecuencias de la dimensión Estrategias de enseñanza - Dimensión Estrategias 
Enseñanza frecuencias 
          N          % Porcentaje 
%   de casos 
 CASI SIEMPRE 37 13.7, 41,1, 
SIEMPRE 233 86.3, 258,9, 




Al realizar el análisis de la dimensión “Estrategias de enseñanza” se tiene que 100, de 
los  encuestados consideran siempre y casi siempre, la didáctica empleada por los docentes 
incrementa su aprendizaje, que las tareas y aplicaciones llevadas por el docente son con las 
nuevas técnicas, y que el docente emplea los recursos tecnológicos adecuados. Lo que 






Los docentes de los cadetes de Infantería de la E. M.CH., comunican oportunamente 
los procedimientos de evaluación (cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.) 
 Frecuencia Porcentaje % válido Porcentaje acumulado 
 CASI SIEMPRE 17 18,9 18,9 18,9 
SIEMPRE 73 81,1 81,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Procedimientos de evaluación 
Interpretación: 
El 81.1, de los encuestados aseguran que siempre Los docentes que educan a los 
cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar comunican oportunamente los 
procedimientos de evaluación.  
El 18.9, de los encuestados aseguran que casi siempre Los docentes que educan a los 
cadetes de la especialidad de infantería de la Escuela Militar comunican oportunamente los 





Las evaluaciones efectuadas por los docentes de los cadetes de Infantería  de la Escuela 
Militar de Chorrillos consideran lo enseñado y/o aprendido en las aulas 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
 ALGUNAS VECES 3 3,3 3,3 3,3 
CASI SIEMPRE 21 23,3 23,3 26,7 
SIEMPRE 66 73,3 73,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Evaluaciones efectuadas por los docentes 
Interpretación: 
El 73.3, aseguran que siempre Las evaluaciones efectuadas por los docentes que 
educan a los cadetes de infantería de la Escuela Militar consideran lo enseñado. 
El 23.3, aseguran que casi siempre Las evaluaciones efectuadas por los docentes que 
educan a los cadetes de infantería de la Escuela Militar consideran lo enseñado. 
El 3.4, aseguran que algunas veces Las evaluaciones efectuadas por los docentes que 
educan a los cadetes de infantería de la Escuela Militar consideran lo enseñado y/o aprendido 




Los docentes de los cadetes de Infantería  de la Escuela Militar de Chorrillos son 
objetivos en las evaluaciones 
 Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 
 ALGUNAS VECES 2 2,2 2,2 2,2 
CASI SIEMPRE 8 8,9 8,9 11,1 
SIEMPRE 80 88,9 88,9 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Objetivos en las evaluaciones 
Interpretación: 
El 88.9, de los encuestados aseguran que siempre los docentes que educan a los cadetes 
de infantería de la Escuela Militar son objetivos en las evaluaciones. 
El 8.9, de los encuestados aseguran que casi siempre, los docentes que educan a los 
cadetes de infantería de la Escuela Militar son objetivos en las evaluaciones. 
EL 2.2, de los encuestados aseguran que algunas veces, Los docentes que educan a los 





         Frecuencias de la dimensión Estrategias de evaluación - Dimensión  Estrategias  
Evaluación frecuencias 
             N               Porcentaje % de casos 
 ALGUNAS VECES 5 1.9, 5.6, 
CASI SIEMPRE 46 17.0, 51.1, 
SIEMPRE 219 81.1, 243.3, 
Total 270 100.0, 300.0, 
 
Interpretación: Estrategias de evaluación 
Al realizar el análisis de la dimensión Estrategias de evaluación se tiene que 98.1, de 
los encuestados consideran que siempre y casi siempre los docentes ponen en conocimiento 
oportunamente de los alumnos la manera como se va a evaluar, que estas evaluaciones están 
de acuerdo a lo enseñado y aprendido en clases y que son objetivos al momento de calificar. 





El aprendizaje adquirido por los cadetes de Infantería  en la Escuela Militar le permite 
ser competitivo en temas humanísticos y  cotidianos de la realidad nacional 
 Frecuencia % %  válido %  acumulado 
 CASI SIEMPRE 6 6,7 6,7 6,7 
SIEMPRE 84 93,3 93,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura 10.  Aprendizaje adquirido 
Interpretación: 
El 93.3, de los encuestados aseguran que siempre El aprendizaje adquirido en la 
Escuela Militar de Chorrillos les permite ser competitivo en temas cotidianos de la realidad 
nacional. 
El 6.7, de los encuestados aseguran que casi siempre El aprendizaje adquirido en la 






El aprendizaje adquirido por los cadetes de Infantería  en la Escuela Militar de Chorrillos 
le permite ser competitivo en temas relacionados a la vida castrense en general 
 Frecuencia % % válido % acumulado 
 CASI SIEMPRE 5 5,6 5,6 5,6 
SIEMPRE 85 94,4 94,4 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura11. Aprendizaje adquirido 
Interpretación: 
El 94.4, de los encuestados aseguran que siempre El aprendizaje adquirido en la 
Escuela Militar de Chorrillos les permite ser competitivo en temas relacionados a la vida 
castrense en general. 
El 6.6, de los encuestados aseguran que casi siempre El aprendizaje adquirido en la 
Escuela Militar de Chorrillos les permite ser competitivo en temas relacionados a la vida 




El aprendizaje adquirido por los cadetes de infantería les permite ser competitivos en 
las funciones y cargos a desempeñar en las secciones de infantería. 
 Frecuencia % %  válido % acumulado 
 CASI SIEMPRE 4 4,4 4,4 4,4 
SIEMPRE 86 95,6 95,6 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
 
 
Figura12. Funciones y cargos a desempeñar 
Interpretación: 
 
El 95.6, de los encuestados aseguran que siempre, el aprendizaje adquirido en la 
Escuela Militar les permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en las 
unidades de infantería, según el perfil profesional de su jerarquía castrense. 
El 4.4, de los encuestados aseguran que casi siempre, el aprendizaje adquirido en la 
Escuela Militar les permite ser competitivo en las funciones y cargos a desempeñar en las 





Variable Estilos enseñanza frecuencias 
       N                % % de casos 
 ALGUNAS VECES 11 1.4, 12.2, 
CASI SIEMPRE 112 13.8, 124.4, 
SIEMPRE 687 84.8, 763.3, 





Al realizar el análisis de la variable Estilo de Enseñanza y considerando las frecuencias 
medias y en términos porcentuales, se tiene que el 98.6, de los alumnos encuestados han 

















Variable Adquisición Competencias frecuencias 
      N               Porcentaje %  de casos 
 CASI SIEMPRE 15 5,6% 16,7% 
SIEMPRE 255 94,4% 283,3% 




Al realizar el análisis de la variable dependiente “Adquisición de competencias” y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 100 % de los 



















5.2.3 Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable 1: Estilo de Enseñanza 
Dimensiones: Perfil del docente, estrategias de aprendizaje y estrategias de evaluación. 
Variable 2: Adquisición de competencias 
Dimensiones: Globales, generales y específicas. 
 
Hipótesis específica 1 
El perfil del docente incide significativamente sobre la adquisición de competencias en 
la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Hipótesis Nula 1 
El perfil del docente NO incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017. 
Variable Adquisición Competencias Dimensión Perfil Docente tabulación cruzada 
 






 CASI SIEMPRE Recuento 15 30 0 15 
SIEMPRE Recuento 3 57 705 255 








Pruebas de chi-cuadrado 






 9 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
44,087 9 ,000 
Asociación 
lineal por lineal 
60,324 1 ,000 
N de casos 
válidos 
90   
a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5, recuento mínimo esperado es ,03. 
 
Interpretación: 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, “El perfil del docente 
incide significativamente sobre la adquisición de competencias en la formación de los 
cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”. 
Hipótesis específica 2 
La estrategia de enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de 










Hipótesis Nula 2 
La estrategia de enseñanza NO incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
 
Tabla 16. 
Variable Adquisición Competencias Dimensión Estrategias Enseñanza tabulación cruzada 
 CASI SIEMPRE               SIEMPRE  Total 
 CASI SIEMPRE Recuento 45 0 15 
SIEMPRE Recuento 66 699 255 
                           Total Recuento 37 233 90 
 
Tabla 16a. 
Pruebas de Chi-cuadrado 





 9 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
30,627 9 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
39,710 1 ,000 
N de casos válidos 90   











Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, “La estrategia de 
enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de competencias en la formación de 
los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”. 
Hipótesis específica 3 
La estrategia de evaluación incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017. 
Hipótesis Nula 3 
La estrategia de evaluación NO incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2017. 
Tabla 17. 
Variable Adquisición Competencias Dimensión Estrategias Evaluación tabulación cruzada 
 













15 30 0 15 
SIEMPRE Recuento 0 108 657 255 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 94,592
a
 15 ,000 
Razón de verosimilitud 38,346 15 ,001 
Asociación lineal por lineal 45,947 1 ,000 
N de casos válidos 90   
a. 20 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5, recuento mínimo esperado es ,01. 
Hipótesis principal 
El estilo de enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Hipótesis principal Nula  
El estilo de enseñanza NO incide significativamente sobre la adquisición de competencias en 
la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
 
Tabla 18. 
Variable  Adquisición Competencias Variable Estilos enseñanza tabulación cruzada 
 
 










CASI SIEMPRE Recuento 30 105 0 15 
SIEMPRE Recuento 3 231 2061 255 
Total Recuento 11 112 687 90 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 135,000
a
 27 ,000 
Razón de verosimilitud 47,906 27 ,008 
Asociación lineal por lineal 51,227 1 ,000 
N de casos válidos 90   
a. 38 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
,01. 
 
Interpretación: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, 
“El estilo de enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de competencias en la 














5.3 Discusión  
 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 95% que la hipótesis general (“El estilo de enseñanza incide 
significativamente sobre la adquisición de competencias en la formación de los 
cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”) es validada y 
ratifica una relación directa entre ambas variables; asimismo, al converger tales 
generalizaciones empíricas nos dan clara visión de que la adquisición de 
competencias es superior o alcanzado con mayor facilidad cuando los estilos de 
enseñanza son los más adecuados si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías 
como las de Nérici (1985), Delors, Jacques (1996), Majo (1997), Braslaysky (1998), 
Perrenoud (2001), Díaz-Barriga y Hernández (2002), Galvis (2007), León, Gonzales 
y San Juan (2012) y Rossell y Gavino (2013); estas demostraciones empíricas son 
corroboradas con las investigaciones de Rossell y Gavino (2013) quienes 
encuentran y concluyen que son los estilos de enseñanza apropiados los que 
permiten adquirir o desarrollar las competencias programadas en el perfil 
profesional respectivo. 
Respecto de la dimensión ‘perfil del docente’, en contraste con la hipótesis " El 
perfil del docente  incide significativamente sobre la adquisición de competencias 
en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos  
2017.", según los resultados obtenidos producto de la contrastación de la hipótesis, 
se relaciona satisfactoriamente, corroborado con lo que manifiesta Córdova, F. 
(2013), quien manifiesta  que es todo un reto que el docente tenga obligadamente las 
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herramientas necesarias para hacer del proceso de enseñanza, un proceso dinámico, 
atractivo y más que todo permita alcanzar las competencias que el militar requiere.  
Respecto de la dimensión  ‘estrategia de enseñanza’, en contraste con la hipótesis 
“La estrategia de enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017”; según los resultados obtenidos se establece un grado relación 
significativa, corroborada con lo que  manifiesta Rodríguez (2014), el método de 
aprendizaje basado en proyectos” lleva mucho tiempo, es muy útil si se realiza 
correctamente ya que los alumnos desarrollan con este método diversas capacidades 
y consiguen aprender siendo ellos mismos lo que dirigen su aprendizaje. 
 
Respecto de la dimensión ‘estrategias de evaluación’, en contraste con la hipótesis 
" La estrategia de evaluación incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017”; según los resultados obtenidos se establece un grado de relación 
significativa, corroborada con lo que  manifiesta Rossell, P. y Gavino, A. (2013), 
quienes aseguran que es necesario realizar una evaluación,   debido a la ausencia de 
métodos de enseñanza apropiados que permitan adquirir las competencias 
programadas en el perfil profesional respectivo. 
 
Podemos concluir señalando que los resultados alcanzados nos permiten corroborar 
que el estilo de enseñanza, bien planeado y mejor ejecutado incide 
significativamente sobre la adquisición de competencias en la formación de los 








1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: " El perfil del 
docente  incide significativamente sobre la adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”; 
corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que el perfil del docente  se relaciona significativamente con la adquisición  
de competencias, particularmente por  la sensación que tienen los alumnos de que los 
conocimientos y grados académicos de los docentes les permiten llevar con éxito las 
cátedras, manifiestan que ellos planifican adecuadamente sus asignaturas, cumplen a 
cabalidad con lo programado, y que sus actitudes morales los hacen respetable y 
propician un clima de respeto mutuo. Esta actividad es evidentemente significativa 
por los datos obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, 
así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 1. 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 2 que señala: “La estrategia de 
enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, 
corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que la estrategia de enseñanza tiene relación significativa con la 
adquisición  de competencias, particularmente por  la sensación que tienen los 
alumnos de que la didáctica empleada por los docentes incrementa su aprendizaje, 
que las tareas y aplicaciones llevadas por el docente son con las nuevas técnicas, y 
que el docente emplea los recursos tecnológicos adecuados. Esta actividad es 
evidentemente significativa por los datos obtenidos, lo manifestado por diferentes 
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autores conocedores del tema, así como por las conclusiones de investigaciones 
anteriores. De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 2. 
3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica3 que señala: “La estrategia de 
evaluación incide significativamente sobre la adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017”, 
corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que la estrategia de evaluación, tienen relación significativa con la 
adquisición de competencias, particularmente por la sensación que tienen los alumnos 
de que las evaluaciones son oportunas, objetivas y consideran lo enseñado. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos, lo manifestado por 
diferentes autores conocedores del tema, así como por las conclusiones de 
investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
Hipótesis Específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que la 
aplicación de un estilo de enseñanza incide significativamente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los cadetes de infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017; particularmente en la dimensión estrategia de enseñanza, donde el 













Los datos  obtenidos en la presente investigación nos permiten recomendar al director de 
la Escuela de la Escuela Militar de Chorrillos, lo siguiente: 
1. Que los docentes encargados de la formación de los cadetes de la especialidad de 
infantería  deben innovar en cada sesión de clase las Estrategias de Enseñanza coherente 
con los Estilos de aprendizaje de los alumnos, esto  con la finalidad de lograr un mejor 
proceso de aprendizaje y éxito académico.  
2. Se debe realizar talleres de capacitación sobre Estrategias de Enseñanza a los docentes, a 
fin de realizar un buen desempeño en el aula.  
3. Realizar futuras investigaciones donde se permita enriquecer el diagnóstico de los 
Estilos de Aprendizaje con un análisis cualitativo de los mismos, basado en estudio de 
casos.  
4. Se debe realizar talleres de capacitación sobre Estilos de Aprendizaje dirigido a docentes 
y alumnos con el fin de realizar una buena formación profesional, acorde con el perfil 
del Subteniente de Infantería egresado de la Escuela Militar de Chorrillos. 
5. Que los procesos de selección de docentes se realice teniendo en cuenta el perfil 
profesional de los mismos, de tal forma de contratar o designar docentes que se 
encuentren actualizados y posean grados académicos acorde con las competencias que se 
requieren alcanzar en los oficiales alumnos.  
6. Promover y potenciar la Educación con Valores, para ello es necesario que los docentes 
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Apéndice 1: Matriz de consistencia. 
ESTILOS DE ENSEÑANZA Y LA ADQUISICIÓN DE  COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DE LOS CADETES DE INFANTERÍA DE 
LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS - 2017 





¿Cómo incide el estilo de enseñanza sobre 
la adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de infantería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera incide el perfil del 
docente sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los 
cadetes de infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017? 
 
b. ¿De qué manera incide la estrategia de 
enseñanza sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los 
cadetes de infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017? 
 
c. ¿De qué manera incide la estrategia de 
evaluación sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los 
cadetes de infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017? 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cómo incide el estilo de 
enseñanza sobre la adquisición de 
competencias en la formación de los 
cadetes de infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar de qué manera incide 
el perfil del docente sobre la 
adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de 
infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
 
b. Determinar  de qué manera incide 
la estrategia de enseñanza sobre la 
adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de 
infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
 
c. Determinar de qué manera incide 
la estrategia de evaluación sobre la 
adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de 
infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
HIPOTESIS GENERAL 
 
El estilo de enseñanza incide 
significativamente sobre la adquisición 
de competencias en la formación de los 
cadetes de infantería de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. El perfil de incide 
significativamente sobre la 
adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de 
infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
 
b. La estrategia de enseñanza incide 
significativamente sobre la 
adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de 
infantería de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2017. 
 
c. La estrategia de evaluación incide 
significativamente sobre la 
adquisición de competencias en la 
formación de los cadetes de 
infantería de la Escuela Militar de 





Variable 2:                             




Para variable 1: 
 Perfil del 
docente 
 Estrategia de 
enseñanza 
 Estrategia de 
evaluación 
 




Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre método de 
enseñanza y desarrollo de 
competencias. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 90 cadetes de 
la especialidad de 
infantería, la muestra es de 
tipo censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 





 Observación directa 






Apéndice 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de los 
estilos de  enseñanza con  la adquisición de competencias de los cadetes de la 
especialidad de infantería;  por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le 
explicará el sentido de la pregunta. 
  
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 












PERFIL  DEL DOCENTE 
5 4 3 2 1 
1 
Los conocimientos y grados académicos de los 
docentes de los cadetes de Infantería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos les permiten llevar 
con éxito la cátedra 
     
2 
Los docentes de los cadetes de Infantería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos planifican 
adecuadamente sus asignaturas y cumplen a 
cabalidad con lo programado 
     
3 
Los valores de los docentes de los cadetes de 
Infantería  de la Escuela Militar de Chorrillos los 
hacen respetables y propician un clima de respeto 
mutuo 
     
 
 










La didáctica empleada por los docentes de los 
cadetes de Infantería    de la Escuela Militar de 
Chorrillos incrementa el aprendizaje de los 
alumnos 
     
5 
Las tareas y aplicaciones desarrolladas por los 
docentes de los cadetes de Infantería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos están acordes con 
las nuevas técnicas pedagógicas 
     
6 
Los docente de los cadetes de Infantería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos emplea los recursos 
tecnológicos adecuados, que facilitan el mejor 
aprendizaje 

















Los docentes de los cadetes de Infantería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos comunican 
oportunamente los procedimientos de evaluación 
(cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.) 
     
8 
Las evaluaciones efectuadas por los docentes de 
los cadetes de Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos consideran lo enseñado y/o aprendido 
en las aulas 
     
9 
Los docentes de los cadetes de Infantería  de la 
Escuela Militar de Chorrillos son objetivos en las 
evaluaciones 




















5 4 3 2 1 
10 
El aprendizaje adquirido por los cadetes de 
Infantería  en la Escuela Militar de Chorrillos le 
permite ser competitivo en temas humanísticos y  
cotidianos de la realidad nacional 




     
11 
El aprendizaje adquirido por los cadetes de 
Infantería  en la Escuela Militar de Chorrillos le 
permite ser competitivo en temas relacionados a 
la vida castrense en general 
     
 ESPECÍFICAS      
12 
El aprendizaje adquirido por los cadetes de 
Infantería  en la Escuela Militar de Chorrillos le 
permite ser competitivo en las funciones y cargos 
a desempeñar en las unidades de Infantería del 
nivel sección, según el perfil profesional de un 
subteniente  













Apéndice 3: Validación del instrumento. 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “ESTILO DE 
ENSEÑANZA Y ADQUISICION  DE COMPETENCIAS” 
1.4. Autor del instrumento: 
Doctorando………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de método de enseñanza y 
desarrollo de competencias 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
…………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
       
 ………………………………. 







Apéndice 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
¿Los conocimientos y grados académicos 
de los docentes de los cadetes de 
Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos les permiten llevar con éxito la 
cátedra? 
53,59 10,155 ,963 ,959 
¿Los docentes de los cadetes de 
Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos planifican adecuadamente sus 
asignaturas y cumplen a cabalidad con lo 
programado? 
53,41 12,447 ,818 ,962 
¿Los valores de los docentes de los 
cadetes de Infantería  de la Escuela 
Militar de Chorrillos los hacen 
respetables y propician un clima de 
respeto mutuo? 
53,49 11,646 ,907 ,959 
¿La didáctica empleada por los docentes 
de los cadetes de Infantería    de la 
Escuela Militar de Chorrillos incrementa 
el aprendizaje de los alumnos? 
53,46 11,914 ,892 ,959 
¿Las tareas y aplicaciones desarrolladas 
por los docentes de los cadetes de 
Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos están acordes con las nuevas 
técnicas pedagógicas? 
53,49 11,646 ,907 ,959 
¿Los docentes de los cadetes de 
Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos emplean los recursos 
tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje? 
53,50 11,601 ,896 ,959 
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¿Los docentes de los cadetes de 
Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos comunican oportunamente los 
procedimientos de evaluación (cantidad 
de exámenes, coeficientes, fechas, etc.)? 
53,53 11,555 ,840 ,960 
¿Las evaluaciones efectuadas por los 
docentes de los cadetes de Infantería  de 
la Escuela Militar de Chorrillos 
consideran lo enseñado y/o aprendido en 
las aulas? 
53,64 10,906 ,794 ,965 
¿Los docentes de los cadetes de 
Infantería  de la Escuela Militar de 
Chorrillos son objetivos en las 
evaluaciones? 
53,48 11,376 ,892 ,959 
¿El aprendizaje adquirido por los cadetes 
de Infantería  en la Escuela Militar de 
Chorrillos le permite ser competitivo en 
temas humanísticos y  cotidianos de la 
realidad nacional? 
53,41 12,447 ,818 ,962 
¿El aprendizaje adquirido por los cadetes 
de Infantería  en la Escuela Militar de 
Chorrillos le permite ser competitivo en 
temas relacionados a la vida castrense en 
general? 
53,40 12,647 ,768 ,963 
¿El aprendizaje adquirido por los cadetes 
de infantería les permite ser competitivo 
en las funciones y cargos a desempeñar 
en las secciones de infantería, según el 
perfil profesional del subteniente? 




Estadísticas de fiabilidad 











Apéndice 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
100 
 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
101 
 
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
68 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
70 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
71 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
73 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
74 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
75 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
76 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
77 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
78 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
79 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
80 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
81 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
82 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
83 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
84 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
85 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
86 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
87 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
89 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
90 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
 
 
 
